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FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA EN EL 
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013 
PSYCHOSOCIAL FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS OF THE 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES NATIONAL UNIVERSITY OF JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 
IN THE PERIOD FROM APRIL TO DECEMBER 2013 
RESUMEN 
Objetivo: Determinar los factores psicosociales que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la facultad de Ciencias de la salud 
de la universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann 2013. Material y métodos: Estudio de campo, descriptico y relacional. Se examinaron 100 estudiantes 
del cuarto año correspondiendo 24 estudiantes de Odontología, 21 de Medicina, 15 de Farmacia y Bioquímica, 20 de Obstetricia y 20 de enfermería. Se les 
aplicó una encuesta para obtener información sobre los factores psicosociales y se obtuvo los promedios de las calificaciones de las cinco escuelas 
proporcionadas por registro académico de la Facultad de Ciencias de la Salud para determinar el rendimiento académico de los estudiantes. Resultados: Se 
obtuvo una media de 38,5 para las variables socioculturales, 3 7 para la trayectoria de pre grado, 29 para las variables institucionales y pedagógicas, 31,5 para las 
variables actitudinales y 28,5 para integración al ambiente universitario. En lo referente al rendimiento académico 11,3 corresponde a los estudiantes de 
odontología, 12,6 para Medicina, 12,1 para Farmacia y Bioquímica, 12,6 para obstetricia y 12,5 para enfermería. Conclusión: En relación a los factores 
psicosociales específicamente las variables socioculturales, trayectoria en pregrado, variables institucionales y pedagógicas, variables actitudinales e 
integración al ambiente universitario podemos concluir que estos factores en los ítems estudiados no son predominantemente influyente en el rendimiento 
académico del estudiante. 
PALABRAS CLAVES: Factores psicosociales, Rendimiento Académico, odontología, Medicina, Farmacia y bioquímica, Obstetricia, enfermería 
ABSTRACT 
Objective: To determine the psychosocial factors that affect the academic performance of students in the fourth year of the Faculty of Health Sciences of the 
National University Jorge Basadre Grohomann 2013. Methodology: Field study, descriptive and relational. 100 seniors corresponding 24 dental students, 21 
medica! students, 15 students of Pharmacy and Biochemistry, 20 students of Obstetrics and 20 nursing students were examined. They were interviewed to obtain 
information on psychosocial factors and the averages of the seores far the five schools academic record provided by the F aculty of Health Sciences to determine 
the academic performance of students was obtained. Results: An average of 38.5 was obtained far the sociocultural variables, 37 for the course of 
undergraduate, 29 far institutional and educational variables, attitudinal variables to 31.5 and 28.5 far integration to the university environment. In terms of 
academic performance 11.34 corresponds to dental students, 12.57 far Medicine, 12.1 far Pharmacy and Biochemistry, 12.59 to 12.50 far nursing and 
midwifery. Conclusion: Psychosocial factors regarding specific sociocultural variables, experience in undergraduate, institutional and educational variables, 
attitudinal variables and integration to the university environment can conclude that these factors in items studied are predominantly influential in student 
achievement. 
KEYWORDS; Psychosocialfactors, Academic Performance, dentistry, medicine, pharmacy and biochemistry, obstetrics, nursing 
INTRODUCCIÓN 
Uno de los aspectos más estudiados en las investigaciones 
pedagógicas es el relacionado con los factores que influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes, identificando las 
variables que median en este importante acápite del proceso 
enseñanza - aprendizaje a nivel de la facultad de Ciencias de la 
Salud. 
El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo 
que envuelve al estudiante, determinado por una serie de aspectos 
cotidianos como son; el esfuerzo, capacidad de trabajo, 
intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, 
atención, motivación, memoria, medio relacional, que afectan 
directamente el desempeño académico de los individuos(l ). 
Otros factores adicionales que influyen pueden ser psicológicos 
o emocionales como ansiedad o depresión, manifestados por 
nerviosismo, falta o exceso de sueño, incapacidad para 
concentrarse, apatía y, en casos extremos, depresión profunda y la 
afectación de otros factores no cognitivos como las finanzas, la 
comodidad, el transporte, la cultura o la práctica de deporte. (2) 
El presente estudio pretende evaluar la situación actual de los 
estudiantes que cursan el cuarto año de la Facultad de Ciencias de 
la Salud que incluyen a las Escuelas académico Profesionales de 
Medicina Humana, Odontología, Obstetricia, Enfermería y 
Farmacia y Bioquímica los factores psicosociales que influyen 
en su rendimiento académico. Esta información es necesaria para 
generar nuevas estrategias metodológicas para la adquisición de 
conocimiento científico y tecnológico, y estimular 
fundamentalmente el desarrollo de aptitudes, de valores, y 
particularmente la formación de un pensamiento crítico e 
independiente. 
MATERIAL YMETODOS 
Estudio de campo, descriptico y relacional. se examinaron 100 
estudiantes del cuarto año correspondiendo 24 estudiantes de 
Odontología, 21 estudiantes de Medicina, 15 estudiantes de 
Farmacia y Bioquímica, 20 estudiantes de Obstetricia y 20 
estudiantes de enfermería. Se les aplicó una encuesta para obtener 
información sobre los factores psicosociales y se obtuvo los 
promedios de las calificaciones de las cinco escuelas 
proporcionadas por registro académico de la Facultad de 
Ciencias de la Salud para determinar el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
Para el análisis se utilizó estadística descriptiva como frecuencias 
absolutas y porcentuales, media aritmética, máximos y mínimos. 
Se presentó en tablas y gráficos descriptivos. 
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RESULTADOS
TABLA 1
CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES
TABLA 2
TRAYECTORIA EN PREGRADO
TABLA 3
CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGOGICAS
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ESCUELA ACADEMICO PROfESIONAl 
VARIABlES Odontologia Medicina farm.vbioa. Obstetricia Enfermería 
SOCIOCUlTURAlES Nro % Nro % Nro % Nro % Nro % 
Primaria 10 21 19 13 46 18 12 30 
Nivel educativo de los Secundaria 17 36 19 45 12 43 21 53 22 55 
padres Superior 20 43 15 36 11 12 30 15 
14 38 9 23 47 10 33 12 32 
Profesión de los padres NO 23 62 30 77 19 53 20 66 26 68 
Interés de los padres por SI 22 92 19 90 14 93 18 95 14 70 
el desempeño de sus hiios NO 10 7 5 30 
Excelente 17 21 46 30 20 
Concepto de la familia Bueno 16 67 37 38 10 50 12 60 
sobre el estudiante Regular 17 42 16 20 20 
Muyelev. 14 56 47 58 42 13 65 
Expectativa de los padres Elevadas 16 27 25 
para con los hijos Realistas 28 26 17 10 53 30 
TOTAl 501 500 500 500 500 
MEDIA 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 
ESCUElA ACADEMICO PROFE��AL 
VARIABLES TRAYECTORIA Odontología Meoícina Farm.ytioq. Ob�etricia Enfermería 
EN PREGRADC Nro % Nro % Nro Nro Nro 
13 54 2 10 20 25 10 
Repitenciadelosalumnos NO 11 46 19 50 12 80 15 75 18 50 
M.Academica; 44 1 16 20 49 20 
M.Familiares 17 3 50 20 17 40 
Motivosqueinfluyeronen M.Personales 28 1 16 20 17 20 
lareptercla oeloscurscs M.Económico; 11 1 17 40 17 20 
Constantemente 38 6 JO 28 25 10 50 
Ritmodeestudiode Esporadicamenle 24 8 40 46 10 50 45 
ks estudanes. Paraeialuaciones 38 6 JO 27 25 
Perdida de asignaturas 37 4 19 43 35 45 
enlacarrera pofesonal, NO 15 63 17 81 57 13 65 11 SS 
Noentiendoaldocen. 10 4 24 14 40 10 
Noineréspor�amo 40 3 18 57 40 20 
Metodd.ínadec. 40 8 47 14 10 60 
Motivosqueinfluyeronenlarepiteocia 
de loscursos Malas relaciones 10 2 12 14 10 10 
19 27 10 10 
Reconocimientoalosalumnosporsu 
desempeño NO 22 92 17 81 11 73 18 50 18 50 
16 67 IS 71 10 67 10 so 10 
Conl:Jrmidaddeeleccióndelacarrera NO 33 6 29 33 10 so 18 50 
TOTAL 700 700 700 700 700 
MEDIA 37 37 37 37 37 
ESCUELAACADEMICOPROFESIONAL 
Odootol�ia Medicina Farm.ybioq. Obstetricia Enfermería 
VARll\BLES INSTITUOOt!AlfS Y PEDAGÓGICAS Nro % Nro % Nro % Nro % Nro % 
Muy buena 1 4 3 14 4 27 3 15 4 20 
Bueno 14 58 4 19 4 27 13 65 14 70 
Regular 9 38 9 43 5 33 3 15 2 10 
Calidaddelaescuelaacadémico 
orofesiol\11 Mala 5 24 2 13 1 5 
Muy buena 1 4 4 27 4 20 4 20 
Bueno 15 63 7 33 4 27 15 75 14 70 
Regular 8 33 11 53 5 33 1 5 2 10 Calidaddelosdocenlesdela 
escuelaacad. Mala 3 14 2 13 
Muy buena 1 4 4 20 
Bueno 15 66 4 27 3 15 14 70 
Regular 8 JO 7 33 5 33 16 80 2 10 
Calidaddeespaciosdela 
univer�dad. Mala 14 67 6 40 1 5 
SI 2 8 5 24 2 13 6 30 2 10 
Técnicasdee�udio,,com¡¡!tencias 
comunicativas NO 22 92 16 76 13 87 14 70 18 90 
Muy buena 4 17 6 40 3 27 7 35 5 25 
Relacióndelose1udiantescon Bueno 9 38 8 53 5 46 9 45 13 65 
los docentes Regular 11 45 1 7 3 27 4 20 2 10 
TOTAL 500 500 500 500 500 
MEDll\ 29 29 29 29 29 
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TABLA 4
CARACTERISTICAS ACTITUDINALES
TABLA 5
INTEGRACION AMBIENTE - UNIVERSAL
TABLA 6
COMPARACION DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 
CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO
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ESCUELA ACADEMICO PROFESIQNAL 
Odontolo5ia Medicina Farm.ybioq Ohst etrkia Enfermería 
VARIABLESACTITUDINAm Nro % Nro % Nro % Nro % Nro % 
T-Erapop3raé.:.tudi3r 1B 53 1l 50 4 21 17 10 12 
lnt:r.És¡por.a-ltarn3 2) 19 7 37 JO 11 15 
E>plicaciom;;dms 11 1) 6 31 17 11 16 
F.act res para obts n Flexib�d,d<!;ldocente 1l 
�ca'.tifiracilm:.:.alt,11s Matooo<!;trab,jo 1l 4 1l 17 
Fa'ltadeestlldio 1l 3) 40 7 53 19 11 
Poc,olirito:r.Éi¡porl3 
m3t:ri3 15 36 17 1 14 11 
Preguntas dificil;; 1l 4 17 1 14 
Mal,metodol.docsrnte 1l 1 10 10 36 
3l!l:3S:"pÉI , e Fahade etodode 
un3ev-.ah.r3ÓÓn estudio 10 1l 2 13 33 14 
29 10 48 3 20 )5 1l 65 Hor.arioe::.t3bl:'tidDp3r.3e-lestuIDO 
fu:radellooraniodeda,e NO 17 71 11 52 11 30 1l 65 35 
Di:.po:-' ión :unambi:'nt:-e:x 1us:"rvo 11 50 9 43 a 53 11 60 1l 65 
p3r.ae-lestuótoenc.as-3 NO 11 50 11 57 7 47 40 35 
11 46 11 51 9 60 1l 65 14 70 Di:.po:-. :lbibootmym3teri3f:,:. 
d:estudioernlacarrer.a NO 1l 54 10 48 6 40 )5 30 
Di3rio 21 38 9 60 10 
FrE'tllérrci3 s sstudo por Enevaluaciore; 21 14 4 27 35 10 
inid.3tivapropi:1 DeVElEílCU3íldo 14 58 38 2 1l 12 60 16 80 
TOTAL 600 600 600 600 600 
MEDIA ll.5 315 ll.5 31.5 31.5 
füUElA ACADEMKO PROHSIONAl 
VARIABI.ES INTEGfRACKlN OdontolOI!� Medicina farm.vbioa. Obste trie� Enfermer� 
AMBIENTE UNIVERSITARIO Nro Nro Nro Nro Nro 
Totalmente 14 33 20 
Conocim�ntodelasnonnasy Parcialmente 18 75 14 67 40 10 50 18 90 
re��mentosdelauniversidad No conozco 21 19 27 30 
Co�resos.semin. 13 50 18 35 42 25 
Event.Culturales 23 36 45 29 10 42 
Partkipaciónenacti�dades Asociacióndeest. 23 10 10 
extracurriculares Ninguna 19 23 10 19 25 
TOTAl 200 200 200 200 200 
MEDIA 285 285 285 285 28.5 
FACOTORES 
PSICOSOCIALES ODONTOLOGIA MEDICINA FARM. Y BIOQ. OBSTETRICIA ENFERMERIA 
Variables socioculturales 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 
Trayectoria en pre grado 37 37 37 37 37 
Variables institucionales 
v oedag, 29 29 29 29 29 
Variables actitudinales 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 
Integración ambiente univ. 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 
RENDIMIENTO ACADEMICO 11.34 12.57 12.1 12.59 12.5 
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